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Szivem eperfáján felaggatom szépen 
a sok imát, a sok-sok köszönöm szépent, 
a sok gyermekszívet. Ha vénülni kezdek, 
s lehullnak az álmok, fények, lombgerezdek; 
nem marad a szívem eperfája csonka, 
didergő, de ragyog, mint egy karácsonyfa! 
(Mécs László.) 
t 
A szegény, kit Isten küldött. 
Ide gyakran beköszöntött 
És azon, mit innen elvitt, 
Lelkében nem tört meg a hit; 
Nem hideg pénz, hideg arcok, 
Ele$ég volt az ajándok. 
(Vörösmarty M.: A szegény asszony könyve.) 
Az Isten a szegények részét 
A gazdagoknál tette le. 
Ha földi jóval vagy megáldva, 
Akkép sáfárkodjál vele, 
Hogy megszegjed az éhezőnek 
Isten nevében kenyered, 
Máskép bizony fogsz ten fejedre 
Gyűjteni eleven szenet. 
(Tompa M:. Kenyérkő.) 
A szent este. 
V o l t egysze r egy e m b e r , a l d k i m e n t a s ö t é t é j t s z a k á b a , 
h o g y e g y k i s p a r a z s a t szerezzen. K u n y h ó r ó l - k u n y h ó r a j á r t és 
b e k o p o g o t t m i n d e n a j t ó n : 
Seg í t se tek r a j t a m , j ó e m b e r e k ! — m o n d t a . — Fe leségem-
n e k é p p e n k i s g y e r m e k e szü le te t t és n e k e m tüze t ke l l szerez-
n e m , h o g y ő t és a k i s g y e r m e k e t me l engessem . 
D e a z é j t s z a k a sö té t v o l t és a z e m b e r e k m é l y e n a l u d t a k . 
S e n k i s e m fe le l t s z a v a i r a . 
A z e m b e r osak m e n t t o v á b b , t o v á b b . V é g r e , messze t ávo l-
b a n , v i l á g o s t ű z f é n y t p i l l a n t o t t rneg. A b b a n a z i r á n y b a n foly-
t a t t a ú t j á t és l á t t a , h o g y a t ű z a s z a b a d b a n l obog . E g y egész 
sereg f ehé r j u h t a n y á z o t t a l v a k ö r ü l ö t t e és e g y ö r e g p á s z t o r 
ü l t me l l e t t e , hotgy ő r i z ze a n y á j a t . 
M i k o r a z e m b e r , a k i a t ü z e t kereste, o d a é r t a j u h o k h o z , 
l á t t a , h o g y h á r o m h a t a l m a s k u t y a a l s z i k a p á s z t o r l á b a i n á l . 
E z e k az ő j ö t t é r e a z o n n a l fel iébredtek és k i t á t o t t á k szóles száju-
k a t , m i n t h a i i g a t n i a k a r n á n a k , de h a n g n e m j ö t t k i t o r k u k o n . 
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A z embe r l á t t a , h e g y a k u t y á k h á t á n f e l bo r zo l ód i k a szőr , 
l á t t a a t ű z f é n y n é l e l ő v i l l a n ó fehér , h egye s f o g u k a t és l á t t a , 
a m i n t reá r o h a n n a k . É rez te , h o g y a z e g y i k b e l e h a r a p comb-
j á b a , a m á s i k a keze u t á n k a p , a h a r m a d i k t o r k á n a k u g r i k . 
D e a z á l l k a p o c s és a f o g a k , a m e l y e k k e l a k u t y á k h a r a p n i akar-
t a k , n e m engede lmesked t e k és a z e m b e r n e k s e m m i b a j a n e m 
t ö r t é n t . 
M o s t t o v á b b a k a r t m e n n i , h o g y megszerezze az t , a m i r e 
s z ü k s ége vo l t . D e a j u h o k o ly s zo rosan f e k ü d t e k e g y m á s mel-
let t , h o g y n e m t u d o t t k ö z t ü k ú t a t t a l á l n i . E k k o r a z ' á l l a t o k h á t á n 
m e n t e lőre egészen a t ű z i g . D e a j u h o k n e m éb red t ek fel lépé-
se i n ek n y o m á s a a l a t t , sőt m é g csak m e g se m o c c a n t a k . 
M i k o r a z e m b e r m á r k ö z v e t l e n ü l o t t á l l o t t a t ű z me l l e t t , 
a k k o r é b r e d t f ö l a p á s z t o r . H i r t e l e n h a r a g ú , b a r á t s á g t a l a n 
ö r e g e m b e r vo l t , a k i s e n k i h e z s e m v o l t j ó s z í vve l . M i k o r a z ide-
gen t o l y köze l l á t t a , e l őve t te hosszú , hegyes b o t j á t , m e l y e t m i n-
d i g a k e z ében szoko t t t a r t a n i , b a a n y á j a t ő r i z t e és a z t h a j í t o t t a 
fe lé , d e m i k o r m á r szi inte e lér te , m e g k e r ü l t e és i r á n y t vá l toz-
t a t v a a ré t fe lé r e p ü l t . 
É s ekikor a z e m b e r o d a á l l t a p á s z t o r e lé és m o n d t a : 
— K e d v e s e m , e ngedd , h o g y a te p a r a z s a d b ó l v i g yek . Fele-
s é g e m n e k é p p e n mos t k i s g y e r m e k e s zü l e t e t t és n e k e m t ü ze t 
k e l l r a k n o m , b e g y ő t és a k i c s i k é t me l enges sem . 
A p á s z t o r l egsz ívesebben m e g t a g a d t a v o l n a e k í v á n s á g -
n a k te l jes í tését , de a r r a gondo l t , h e g y k u t y á i n e m t u d t a k e n n e k 
az e m b e r n e k á r t a n i , j u h a i n e m s zök tek m e g e l ő l e és pász tor-
b o t j a s em t u d t a l e t e r í t en i . Ezéirt egy k i ssé m e g i j e d t s n e m 
me r t e ké résé t m e g t a g a d n i . 
— V e h e t s z a p a r á z s b ó l a n n y i t , a m e n n y i csak j ó l es ik , — 
m o n d o t t a a z e m b e r n e k . 
D e a t ű z c s a k n e m egészen k i a l u d t . S e m f a h a s á b , s em 
á g a k n e m v o l t a k me l l e t t e , c sak e g y n a g y p a r á z s b a l o m vo l t 
o t t a f ö l d ö n és az e m b e r n e k n e m vo l t s em l a p á t j a , s em v ö d ö r j e , 
h o g y a b b a n v ihesse h a z a a p i r o s f é n y ű p a r a z s a t . 
M i k o r a p á s z t o r ez t l á t t a , ú j b ó l m e g s z ó l a l t : 
— V e h e t s z a n n y i t , a m e n n y i c s ak j ó l es ik ! — s e lőre ö r ü l t , 
h o g y a z e m b e r n e m t u d j a m a j d e l v i n n i a p a r a z s a t . 
D e a z e m b e r csak l e h a j o l t és p u s z t a kézze l k i szed te a t üzes 
p a r a z s a t a h a m u k ö z ü l és a k a b á t j á b a re j te t te . É s a p a r á z s 
n e m sebezte m e g a kezét , n e m ége t te el a r u h á j á t . Ü g y v i t t e a 
t üze t , m i n t h a a l m á t v a g y d i ó t v i t t v o l n a . 
. M i k o r a h i r t e l e n h a r a g ú p á s z t o r , a k i rossz e m b e r vo l t , 
m i n d e z t l á t t a , c s u d á l k o z v a ké rdez t e ö n m a g á t ó l : 
— M i c s o d a é j i s z a k a l ehe t a z a m a i , a m e l y e n a k u t y á k 
s e m h a r a p n a k a j u h o k s em f é l n ek , a l á n d z s a n e m ö l . a t ű z 
n e m ége t? 
V i s s z a h í v t a h á t az i d e g e n t és í g y szó l t h o z z á : 
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— M i c s o d a é j t s z a k a ez a m a i , h o g y m i n d e n d o l o g o l y a n 
k ö nyö r ü l e t e s s égge l v a n i r á n t a d ? 
M i r e a z e m b e r í g y v á l a s z o l t : 
— N e m t u d o m é n ezt n eked m e g m o n d a n i , h a magadtól 
r á n e m jössz. 
Ú t j á r a a k a r t m e n n i , h o g y m i n é l h a m a r a b b t üze t cs iná l-
ha s son , m e l y me l l e t t fe leségét és k i s g y e r m e k é t me lenge thesse . 
D e a p á s z t o r a r r a g o n d o l t , h o g y n e m vesz t i el te l jesen 
s zeme e lő l ezt a k ü l ö n ö s embe r t , a m í g m e g n e m t u d j a , m i t 
j e l e n t m i n d e z . F ö l k e l t t e h á t s u t á n a m e n t a d d i g , m í g csak el 
n e m j u t o t t a k a z i d egen h á z á i g . 
N a g y v o l t a z o n b a n a p á s z t o r c sodá l koz á sa , m i k o r l á t t a , 
h o g y e n n e k a z e m b e r n e k m é g csak k u n y h ó j a s incsen , ame ly-
b e n m e g h ú z h a t n á m a g á t . Fe lesége és k i s g y e r m e k e egy k o p á r 
s z i k l a b a r l a n g b a n v a n n a k , m e l y n e k csak c supas z k ő f a l a i van-
n a k . A p á s z t o r g o n d o l t a , h o g y a s zegény , á r t a t l a n k i s d e d t a l á n 
m e g f á z i k , eset leg m e g is f a g y ebben a h i d e g b a r l a n g b a n és b á r 
k e m é n y s z í v ű vo l t , ő t is m e g i n d í t o t t a ez a n a g y s z e g é n y s é g . . . 
A z o n gondo l ko zo t t , h o g y a n seg í t he t ne r a j t u k . L e v e t t e h á t vál-
l á r ó l a t a r i s z n y á t és egy p u l i a , f ehé r j u h b ő r t szedet t k i be lő le , 
a z t á t a d t a a z i d e g e n e m b e r n e k azza l , h o g y a b b a c s a v a r g a s s a 
b e a k i sdede t . 
D e a b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i k o r ő i s k ö n y ö r ü l e t e s s é g e t 
m u t a t o t t , h i r t e l e n m e g n y í l t a k szeme i és o l y a t l á t o t t , a m i t e l ő b b 
n e m ve t t m é g észre s o l y a t h a l l o t t , a m i t e d d i g m é g n e m h a l l o t t . 
L á t t a , ' h e g y r enge t eg k is , e z ü s t s z á r n y ú a n g y a l l k a k ö z ö t t 
á l l , a k i k k ö r b e f o n ó d n a k k ö r ü l ö t t e . M i n d e g y i k kezében h á r f a 
v o l t s u j j o n g ó h a n g o n éneke l te , h o g y ezen a z é j s z a k á n szüle-
te t t m e g Ö, a k i a z egész v i l á g o t m e g v á l t j a b ű n e i t ő l . 
M o s t m á r m e g é r t e t t e a p á s z t o r , h o g y m i é r t t ö r t é n t a z 
e l ő bb i sok c sodá l a t o s do l og . 
D e n e m c s a k a p á s z t o r k ö r ü l t o l o n g t a k az a n g y a l k á k . B á r-
h o v a nézet t , m i n d e n ü t t l á t t a i f i á r őke t . A s z i k l a b a r l a n g b a n és 
k i n n a h egyeken , a z é gbo l t a l a t t ide-oda r ö p k ö d t e k . . . 
U j j o n g á s és ö r ö m , d a l és j á t é k vo l t m i n d e n f e l é és a pász-
t o r n a k , a k i m i n d e z t l á t t a a sö t é t é j t s z a k á b a n , a m e l y b e n k ü l ö n -
ben s e m m i t s em l á t o t t v o l n a , ö r ö m t ö l t ö t t e be s z í vé t a z é r t a 
v i l á g o s s á g é r t , a m e l y l e l k ében g y ú l t és l e bo ru l t , h o g y d i c sé r j e 
a f ö l d r e s z á l l o t t I s t e n t . . . 
( A m i t a p á s z t o r l á t o t t , a z t m i i s l á t h a t n á n k , de s z e m e i n k 
n e m n y í l n a k m e g s n e m t u d j u k a z a n g y a l o k a t f e l i s m e r n i . . . 
M e r t n e m a g y e r t y á k v a g y l á m p á k f é nye teszi , s em p e d i g a 
n a p v a g y a h o l d , h a n e m e g y e d ü l az, h o g y m e g n y í l n a k - e sze-
m e i n k I s t e n k ö nyö r ü l e t e s s ég éb ő l , h o g y v ég t e l e n c s od á i t (át-
h a s s uk ) . 
(Lagerlöf Zelma.) 
